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ABSTRAKSI 

Dalam kehidupan modem yang semakin kompleks, manusia akan selalu 
cenderung stres kerja pada karyawan. Karena sumber daya manusia yang berkualitas 
sangat penting bagi kelangsungan hidup sebuah ( ganisasi maka masalah stres keIja 
perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius dari pihak organisasi tersebut. Stres 
yang terlalu besar dapat mengancam kemampuan seseorang untuk menghadapi 
lingkungan. Dan hasilnya pada diri karyawan berkembang berbagai macam gejala 
stres yang dapat mengganggu pelaksanaan keIja mereka, Rivai (2004: 516). 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sumber stres keIja yang 
berasal dari pekerjaan, peran, struktur dan iklim organisasi, kemajuan karir, luar 
organisasi, dan hubungan keIja secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap kineIja karyawan STIESIA di Surabaya. Selain itu penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui dari keenam faktor-faktor penyebab stres tersebut, 
manakah yang menunjukkan pengaruh dominan terhadap kinerja karyawan STIESIA 
Surabaya. 
Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari 
jawaban responden. Populasi dan sampelnya adalah seluruh karyawan STIESIA 
Surabaya. Prosedur pengurnpulan datanya adalah survey pendahuluan, studi 
kepustakaan, dan survei lapangan yang terdiri dari kuesioner, interview dan 
dokumentasi. T eknik analisis datanya menggunakan persamaan regresi linier 
berganda, korelasi dan determinasi serta uji F dan uji t. 
Dari hasil persamaan regresi linier berganda, diperoleh persamaan sebagai 
berikut : Y = 6,223 - 0,099.XI - 0,135.X2 - 0,170.X3 - 0,146.Xt 0, 147.Xs 
0,160.Xt,. 
Berdasarkan hasil Uji F, nilai F hitung adalah sebesar 34,408 > 2,1915 maka 
Ho ditolak dan Hi diterima. Artinya variabel stres kerja dari pekeIjaan (Xl), stres 
kerja dari konflik peran (X2), stres kerja dari iklim organisasi (X3), stres dari 
kemajuan karir (Xt), stres keIja dari luar organisasi (Xs) dan stres kerja dari 
hubungan keIja (Xt,) secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
kinerja karyawan (Y) 
Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa variabel stres keIja dari 
pekeIjaan (Xl), stres kerja dari konflik peran (X2), stres kerja dari iklim organisasi 
(X3), stres dari kemajuan karir (Xt), stres kerja dari luar organisasi (Xs) dan stres 
kerja dari hubungan kerja (Xt,) secara parsial memiliki pengaruh negatif yang 
signifikan terhadap kineIja karyawan (Y). 
Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi parsial diketahui bahwa 
variabel stres keIja dari iklim organisasi (X3) memiliki nilai koefisien determinasi 
parsial tertinggi dibandingkan variabel bebas yang lain sehingga dinyatakan sebagai 
variabel bebas yang dominan berpengaruh terhadap kineIja karyawan (Y) 
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